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t i R E T I R O O B R E R O 
Siguiendo la propaganda de la ya 
benemérita institución de! Retiro Obre-
ro obligatorio, la Caja de Previsión 
Social de Andalucía Oriental nos ruega 
ja publicación del siguiente artículo, el 
cual deben leerle con el interés que 
merece los obreros, que con el citado 
régimen salen beneficiados, y los pa-
tronos que deben ver en el mismo una 
obligación, en conciencia voluntaria, 
que a! favorecer a sus obreros, en pri-
mer término, tiene mayor transcenden-
cia social, pues tiende a implantar un 
nuevo orden de cosas, a abrir un por-
venir más ha lagüeño a ¡as clases obre-
ras, a evitar en su origen un mal social 
tan endémico como el de la mendici-
dad; en fin, a corregir en parte el des-
equilibrio social, que deja morir de 
hambre a quienes caen agotados por 
el trabajo, después de una vida de lucha, 
sin otra perpectiva en su desgracia que 
el hospital, el asilo y la miseria. 
R E D E N C I O N 
Todo trabajador que se sienta con 
juicio sereno para poder enjuiciar de 
la situación que vienen padeciendo las 
clases desheredadas, cuando por el 
transcurso del tiempo quedan privados 
de las energías necesarias para produ-
cir lo que el régimen del salario tiene 
establecido, quedando sin el amparo 
de éste y pasa a ser un instrumento in-
servible, desgraciadamente tiene que 
tender la mano callosa para iriTplorar 
la caridad pública, o son una carga 
pesada para sus parientes por las clases 
trabajadoras. 
Nosotros, los que siempre hemos 
consagrado nuestra escasa inteligencia 
y nuestros desvelos por allegar a nues-
tra sufrida clase todo lo que pueda 
beneficiatle con nuestra constante labor, 
tanto en la prensa como en la tribuna 
y en la conversación constante del taller 
para conseguir el derecho que como 
clase nos pertenece, hemos puesto en 
práctica en las organizaciones obreras 
donde hemos tenido intervención, las 
tácticas sustentadas por nuestro orga-
nismo obrero,nacional la Unión general 
de Trabajadores, y la aspiración del 
partido socialista obrero español . 
No sería justo por parte de los traba-
jadores españoles y en particular los de 
la región andaluza, no ofrecer el más 
sincero reconocimiento al altruismo de 
los hombres que en 1883 componían 
la comisión de Reformas Sociales, que 
en uno de los puntos de su programa 
incluyó las cajas de pensiones. 
Hombres de distintas clases sociales, 
dotados todos de un sentimiento hu-
mano y de un fin práctico social, lleva-
ron a la "práctica la implantación de! 
seguro obligatorio de vejez por real 
decreto fecha 11 de Marzo de 1Q19, 
empezando a regir el reglamento ge-
neral, el día 24 de Juüo de 1Q21, que 
amparó con derecho al r ég imen de 
retiro, a todos los asalariados que no 
ganen al año más de 4.000 pesetas y 
estén comprendidos entre los 16 a ios 
65 años de edad, siendo esta obra del 
régimen del Retiro obligatorio para la 
vejez ds un interés fundamental para 
las clases trabajadoras. 
Las aportaciones son obligatorias sólo 
para la clase patronal y el Estado, en-
tendiéndose que para que llene las 
aspiraciones de la clase trabajadora, 
precisa por nuestra parte una interven-
ción directa en fomentar el rég imen de 
Retiro, para aumentar la cuota en ma-
yor cuantía de la peseta reglamentada. 
Muchas aspiraciones de fundamental 
transcendencia pudié ramos enumerar, 
pero en trabajos sucesivos iremos dan-
do a conocer los más importantes. Ade-
lantamos e¡ Subsidio de Maternidad que 
por el solo hecho de estar la mujer 
obrera incluida en el régimen del Retiro 
Obrero, le da derecho en cada a lum-
bramiento a 50 pesetas; construcción 
de casas (escuelas), elemento tan nece-
sario en España por el innumerable 
contigente de analfabetos; sanatorios 
contra la tuberculosis, enfermedad que 
tantos estragos y tan propagada está en 
España, y en una palabra, este popular 
organismo, fomenta una sociedad más 
E l Estatuto Municipal 
Organización y administración de las 
entidades municipales: anotado conve-
nientemente para su mayor comprensión. 
Precio: 2 ptas. En E l Siglo X X . 
equitativa y más justa que la que 
nuestros antecesores han padecido. 
La Caja colaboradora de Andalucía 
Oriental, con sus constantes desvelos 
en pro de las clases humildes, en la 
que se destaca como cabeza visible su 
director general, el ilustre catedrático 
de la Universidad de Granada don 
Gabriel Bonilla, ha hecho por sus vastos 
conocimientos sociales y una actividad 
incapaz de ser sustituidas, una organi-
zación que comprende su demarcación 
(Almería, Jaén, Málaga y Granada). 
Esto, unido al concurso del inspector 
del Instituto Nacional de Previsión, per-
sona bastante capacitada para colocar 
al organismo en el lugar que merece, 
han obligado a las clases patronales, 
por medio de la propaganda y de la 
ley, a que afilien a todos los trabaja-
dores que ocupan en sus propiedades 
al régimen del Retiro Obrero. 
Ccn el fin de ilustrar e interesar a 
las clases trabajadoras de Andalucía 
Oriental, sobre el alcance que tiene el 
régimen del Retiro Obrero, esta Caja 
colaboradora, por indicación de su d i -
rector, somete a la consideración del 
Patronato el nombramiento de un sub-
inspector netamente obrero manual, 
para de esta forma, propagar e ilustrar 
más de cerca a los trabajadores, y con 
preferencia al trabajador agrícola, por 
ser éste el más necesitado y el más mal 
atendido. 
Con tal obj-to, los hombres que 
componen la Agrupación Socialista de 
Granada, que siempre estamos en las 
avanzadas para la protección de las 
clases trabajadoras, ofrecemos un lugar, 
y en el curso de nuestra labor de pro-
paganda, daremos a conocer más deta-
lladamente el r é g i m e n de! Retiro 
Obrero. 
Y, por úl t imo, sólo llamo la atención 
de cierta clase patronal para que mo-
difique su actitud respecto al cumpli-
miento del real decreto de 11 de Marzo 
de 1919, pues sería de un efecto vio-
lento obligar judicialmente para hacerlo. 
¿ N o sería para la clase patronal más 
agradable hacer la filiación voluntaria-
mente y no por imposición de la ley. 
Los hechos nos demost ra rán su re-
sultado. 
WENCESLAO GUERRERO. 
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DE INTERÉS FEMENINO 
Modas y comentarios 
• f 
Se deben propagar ios caprichos de 
la moda, porque ellos a más de dar 
impulso al desarrollo de la industria y 
de las artes, y procurar trabajo a cen-
tenares de obreras, presentan a nues-
tros ojos más hechiceras, las gracias 
naturales de la mitad más preciosa del 
género humano. 
La belleza fué creada para agradar; 
y ésto es tan cierto, que un igual ins-
tinto, una igual causa obligan a com-
ponerse, para parecer más lindas; tanto 
a la sencilla aldeana, cuanto a la más 
refinada coqueta de la corte. Esta her-
mosea su frente con los adornos del 
arte, con lujosa pedrería; aquélla la 
engalana con las flores que la ofrece 
el prado... 
Ser elegante y vestir bien es lo mis-
mo que ser discretas. Las mujeres de 
talento pueden ser sencillas, modestas, 
hasta despreocupadas, pero cursis ja-
más. 
Las mujeres que sólo para salir se 
hacen la «toilette», no pueden resultar 
elegantes. No saben llevar los trajes. 
Las verdaderas elegantes, son las que 
acostumbradas a vestirse siempre bien, 
no prestan atención a sus trajes, y 
tienen soltura dentro de ellos. 
No merece el nombre de cursi la 
mujer modesta que no puede sostener 
lujo. Ese calificativo le está justificado 
a la mujer ataviada con mal gusto, que 
atrae las miradas en medio del con-
junto general y se siente satisfecha de 
sí, creyéndose arrebatadora e irresis-
tible. Tal vez tiene de és to gran culpa 
la amiga que la elogia, ¿pero cómo se 
acoge un consejo sincero? La mayoría 
de las veces, con el mal pensamiento 
en quien lo recibe de que «aquella 
sinceridad, es envidia mal disimulada.» 
Yo aconsejo a mis lectoras, a quie-
nes no tengo el gusto de conocer, (y 
no podrán, por lo tanto, poner en duda 
mi sinceridad), la sobriedad en el traje 
de calle. Está bien para ios salones la 
elegancia fastuosa; para la intimidad, 
pueden consentirse alardes de adorno 
y de color; para pasear en coche y 
asistir a saraos y al teatro puede per-
mitirse el lujo. En la calle, a pie, o 
sufriendo las aglomeraciones del tran-
vía, el traje exige, para tener distin-
ción, que sea severo, adecuado. Mien-
tras la mujer no aprenda a respetarse 
no siendo llamativa, mientras acepte 
una exhibición y una promiscuidad 
repugnantes, no podrá tener derecho 
del respeto de todos, ni conseguirá 
fama de elegante y distinguida, 
María Rita Catnbronero, de Lossada, 
Madrid, 1294. 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Da vent» w la libraría «El Sigla XX>. 
Si padecéis del estómago 
y cosultáis B vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
SALES flLCflüNñs F E R N A R T 
De venta en las principales Farmacias . Precio de la caja: 2.50. 
Alabemos al Creador 
Con arrullos de paloma 
la fecunda Primavera 
su florido rostro asoma 
poetizando la pradera. 
Y con suaves ventolinas 
va entreabriendo en los trigales 
amapolas purpurinas 
y flores en tos zarzales... 
¡Oh sencillos campesinos, 
de las aves con los trinos, 
alabemos al Creador 
que de sus labios envía 
ese soplo de poesía, 
que da a los campos verdor! 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
La Instrucción 
y la moralidad 
El hecho social que más impresiona 
en todas mis excursiones es la carencia 
de espiritualidad en las llamadas ciases 
intelectuales y directoras. Su ligereza, 
manifestada en tomar todo a chirigota 
y burla, degenera en vicio, lo mismo 
en las grandes que en las pequeñas 
ciudades y contrasta con la serenidad 
de las clases humildes, sobre todo 
rurales, A mis observaciones cuando 
he viajado sólo se unen las adquiridas 
en el cursillo desarrollado por la Aca-
demia de Ciencias en ciudades y villas 
de Aragón, ¡Cuántas lamentables ausen-
cias de hombres que eran y son los 
más llamados a oír y a predicar con 
el ejemplo y qué contraste con el afán 
de hombres rudos, que tal vez no sabían 
leer, por escuchar la conferencia y 
conversar luego con nosotros para 
comentar y dolerse de esto que vengo 
diciendo! 
El crimen del expreso de Andalucía 
ha puesto en evidencia la necesidad 
de hacer algo por lo cual esa ciudad 
se redima y espiritualice. Mas, ¿cuál 
es el medio adecuado? Todos los le-
gisladores han creído que cuando una 
sociedad se desvia hacia el materialis-
mo y se corrompe basta una ley para 
que torne al buen camino y todos los 
fracasos no han logrado convencerles 
de la ineficacia del procedimiento; la 
ley escrita se odebece menos que la 
costumbre, y si ésta manda la otra nace 
muerta. 
La causa del materialismo reinante 
es el total abandono de las ciencias 
del espíritu, objeto del olímpico desdén 
en los planes de estudio. 
Estos se dirigen de modo exclusivo 
a crear sabios profesionales que ganen 
dinero; de cultivar el espíritu de los 
estudiantes no se preocupan, 
Y así va ello. Vo he visto agrupados 
en mesas de casinos militares y jueces, 
registradores y médicos, farmacéuticos 
y maestros, todos buenos y en su pro-
fesión sabios y su entretenimiento úni-
co era el juego, su conversación única 
la política, los toros o la murmuración, 
presa todos del mayor aburrimiento, 
ansiando todos saiir del pueblo para 
venir a la ciudad, no por esto, sino por 
ser en ella más alegre la vida y serlo 
por haber más diversiones y medios 
de pasar el rato; lamentándose todos 
de lo monó tono de su vida, de la cer-
teza de que viven condenados a ella; 
les es indiferente el paisaje, no admiran 
las obras artísticas que encierra la loca-
lidad, se burlan de quien visita la ciu-
dad o villa, no comprenden su entusias-
mo o lo consideran infantil y no ad-
vierten que si ellos supieran gozar át 
ese modo, su vida no sería tan monó-
tona, sus conversaciones girarían sobre 
lo que causa la admiración del visitante, 
disminuirían en número y extensión 
de juego, se incorporarían a la corriente 
humana que estudia la naturaleza, e' 
arte, la historia, la literatura, la psico-
logía, todo eso que entusiasma al via-
jero de que hacen mofa y que a este 
hace sufrir con alegría la molestia de 
los viajes, la incomodidad de los albef' 
gues y la burla de los incultos. , . 
Pero qué han de hacer ellos, vícti-
mas de una instrucción profesional q^ e 
eliminó de sus conocimientos cuanto 
no era útil al oficio elegido y les negó 
su calidad de seres humanos, dotado» 
de espíritu y dejó éste inculto?, ^ 
les at iboró de ciencia militar para en-
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cerrarlos en un cuartel; de ciencia 
auimica para recluirlos en el labora-
torio de una farmacia o fábrica; de 
ciencia jurídica para que despachasen 
pleitos y procesos; de ciencia médica 
para que sólo supiesen curar enferme-
dades, y no se cuidó de relacionarlos 
con los hombres de otras profesiones 
por medio de esas ciencias que son 
vinculo entre cuantos hombres viven 
ahora y entre estos y los que vivieron 
en otras edades; ¿qué han de hacer 
sino lo que hacen? 
Al militar y al farmacéutico, al médi-
co y al registrador, al maestro y al juez, 
al abogado y al veterinario los aparta 
ja cultura y a falta de otros lazos los 
junta una mesa, los relacionan las car-
tas, y su común psicología se concreta 
en la conversación acerca de la última 
corrida, el úl t imo crimen o la más re-
ciente intfiguilla política. 
Su instrucción los hizo materialistas 
y abotargó su espíritu; son hombres y 
desconocen a los demás; son ciudada-
nos de un país y desconocen cómo 
éste ha llegado a ser la nación que es, 
por desconocer su historia; tienen pa-
tria y viven en ella como los demás 
seres privados de inteligencia y espíritu; 
hablan como los pájaros cantan, por 
instinto, pues la historia y naturaleza 
de m\ lengua la ignoran; habitan un 
país habitado antes por otros hombres, 
que dejaron en él las huellas de su 
paso y se sienten ext raños a las obras 
de los que les precedieron. Se refugian 
para satisfacer su sociabilidad alrededor 
de una mesa y buscan como recurso 
de un entretenimiento lo que nada 
tiene de humano. Son víctimas de los 
sistemas pedagógicos , que quiso hacer-
los sabios y los hizo desdichados por 
no hacerlos hombres. 
La instrucción olvida que cualquier 
edad es buena para aprender una cien-
cia que sólo la juventud es apta para 
cultivar el espíritu; quien pasa de la 
edad juvenil a la madura sin tener este 
pulido, queda petrificado para siempre. 
La reforma de las costumbres se hará 
cuando varíe la manera de instruir a la 
juventud. 
Andrés J I M É N E Z S O L E R 
P R O Q R f l i r m 
que ejecutará la banda de música en 
«i paseo Alfonso X I I I , hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
j-0 Pasodoble «Carpió», por Santüljo. 
2. ° Mdzurka «E! placer moderno» , por 
J. Ortega. 
3. ° «Fandanguil lo de Almería», por 
G. Vivas. 
4. ° Habanera «Toribio», por J. Ortega. 
Pasodoble «Paco Cámara» , por 
José Ortega. 
CASA DE COTTIPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
La novillada del Corpus 
Promete ser un acontecimiento tau-
rino la novillada que el jueves, festivi-
dad del Stmo. Corpus Christi se cele-
brará en nuestra plaza de toros, ya que 
ha de unirse a los grandes deseos dé-
la afición, el móvil altruista que guía a 
los urganizadores del festiva!, los em-
pleados de arbitrios del Ayuntamiento. 
La fiesta habrá de presidirla distin-
guida dama antequerana, a quien acom-
pañará un grupo de bellas señori tas ; 
pedirá la llave una simpática joven de 
nuestra buena sociedad, y como el con-
curso de ¡os antequeranos no ha de 
faltar,es seguro que«La Gota da Leche», 
institución a favor de la cual se ha or-
ganizado la fiesta, ob tendrá un buen 
ingreso. 
Nuestra felicitación a los empicados 
de arbitrios, organizadores de esta fies-
ta de caridad, y a su jefe el señor Del-
gado. 
En programas de mano, que reparti-
rán oportunamente, encontrarán nues-
tros lectores todos los detalles del fes-
tival. 
V I D A T n U N I C I P f l L 
SESIÓN PLENA 
DEL VIERNES Ú L T I M O 
Preside don Carlos Moreno F. de 
Rodas, y asisten los concejales señores 
Rojas Arreses, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero, Alcaide Duplas, Berdún Adalid, 
Lora Pareja, Moreno Ramírez, Rosales 
Salguero, Ramos Casermeiro, Vázquez 
Navarro, Pérez de Guzmán , Conde de 
Colchado, Muñoz Checa, Muñoz Rama, 
Manzanares Sorzano, Rodríguez Díaz, 
Castilla Granados, Moreno Checa, J i -
ménez Vida, y Ramírez J iménez. 
El secretario señor J iménez Platero, 
dió lectura de un oficio en que el señor 
Checa Palma, dimite irrevocablemente 
la presidencia del Ayuntamiento, El se-
ñor Moreno F. de Rodas, dice que han 
resultado infructuosas cuantas gestio-
nes se han llevado a cabo cerca de! 
señor Checa Palma, para que retire la 
dimisión, lamentándolo mucho, por ver-
se privado este Ayuntamiento de la 
briUante gestión que hasta hoy ha ve-
nido realizando al frente de ta Alcaldía; 
acordándose , en vista de las manifesta-
ciones expuestas, aceptar la dimisión. 
Acto seguido y antes de proceder a la 
elección de nuevo alcalde, el señor Ra-
mos Casermeiro propone se elija por 
aclamación a don Carlos Moreno, acor-
dándose así. 
El nuevo alcalde expresa su gratitud 
por el honor que se le otorga; dice que 
ello le compensará de las amarguras 
que estos cargos llevan consigo, y pro-
mete poner todo su esfuerzo y buena 
voluntad en el desempeño del cargo, 
para lo cual reclama el concurso de sus 
compañeros de Corporac ión . 
Hace un resumen de la labor desarro-
llada por el señor Checa Palma, d i -
ciendo, que cifrará su éxito en seguir 
la gestión comenzada por su antecesor. 
El señor Ramos Casermeiro, agrade-
ció en nombre de sus compañeros la 
aceptación hecha por el señor Moreno, 
y reitera el concurso de todos los com-
pañeros . 
Se lee escrito de don Rafael Martos, 
don Enrique Calafat y don Juan Ximé-
nez Enciso, albaceas de don José Fer-
nández Martín, exarrendatario de arbi-
trios municipales, pidiendo la reposi-
ción del acuerdo de 9 de mayo sobre 
imposición de multas; se leyó informe 
del letrado señ«r Pérez Gascón , sobre 
el mismo asunto, y se acordó que sin 
éntrar en el fondo de dicha cuest ión, 
no había lugar a proveer por que el 
trámite previo de reposición se ha pro-
movido fuera del plazo legal. 
Se acordó autorizar a la Comisión 
permanente para que estudie y resuel-
va, respecto de las modificaciones pro-
puestas por el señor arquitecto, en ei 
presupuesto de las obras de apertura 
de zanja para conducción de aguas de 
la Magdalena. 
Se accedió a la solicitud de don Luis 
Atienza y don Manuel Hidalgo, sobre 
compra de terrenos en el Cementerio, 
para la construcción de mausoleo. 
Se accedió a la excepción solicitada 
por los cazadores, respecto a la tarifa 
de volatería. 
Fueron aprobadas las ordenanzas de 
todas las exacciones de arbitrios que 
figuran en el presupuesto municipal, y 
que se expongan por el plazo de quince 
días . 
SESIÓN DE LA PERMANENTE 
Antes de la plena, celebró sesión 
la permanente, despachándose varios 
asuntos de trámite. 
También se dió lectura de una inv i -
tación hecha por el presidente de la 
Cámara Agrícola sevillana, interesando 
la asistencia de labradores al mitin or-
ganizado por dicha Cámara para e! día 
22, en el que hablará el presidente del 
Dhectorio señor Primo de Rivera; acor-
dándose asista representación del Ayun-
tamiento, e invitar al Sindicato para 
que asistan labradores. 
También se dió cuenta de un oficio 
laudatorio de ia Comisión mixta de Re-
clutamiento, felicitando al Ayuntamien-
to por lo bien organizado de este ser-
vicio local. 
es la marco de la m m de 
p ha m i d o el t a l U i v o di 
M M l por los metíltos entendidos 
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Lñ GRAN VERBENñ 
¡Quién te olvida, quién te olvida, 
veibena de San Antonio! 
Eres nueva y ya te amamos 
como a algo viejo y propio. 
Fiesta clásica andaluza 
del pueblo sencillo y pródigo, 
donde triunfa la real hembra 
luciendo el mantón airoso; 
y su belleza y su garbo 
levantan entre los mozos 
oleadas de suspiros, 
y expontáneos piropos. 
Donde las muchachas, ágiles, 
ponen su anzuelo amoroso 
en que pican, pican, ellos, 
más que obligados, gozozos, . 
porque la gracia es la miel 
que atrae al menos goloso; 
y en esta noche de fiesta 
el corazón está al rojo, 
y al chocar de las miradas 
la chispa salía de pronto; -
se incendian los corazones 
y no hay bombero amoroso 
para apagar esos fuegos 
más que amarse el uno al otro. 
¡Quién te olvida, quién te olvida, 
verbena de San Antonio! 
De la Calzada a la plaza 
todo es fiesta, todo holgorio; 
suenan alegres las músicas, 
y si el baile luce poco 
es por falta de costumbre: 
¡en otra bailarán todos! 
El aire rasgan cohetes 
se queman fuegos vistosos. 
La «-serena» gira toca. 
Se consume mucho mosto, 
haciendo los taberneros 
en pleno junio su agosto. 
No cesan de hacerse ruedas 
del «tejeringo» famoso. 
Y mientras, en muchos sitios 
se oye el ¡ayí dei cante «jondo>. 
¡Quién te olvida, quién te olvida, 
verbena de San Antonio! 
que si de creación es nueva 
en el pueblo alienta hondo 
el amor al más alegre 
festejo castizo y propio. 
MUNIO 
MBOfl i ioyMo 
>e ha recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de Paja de lo m á s mo-
derno, en la S o m b r e r e r í a 
el m 
RAFAEL NUEVO 
e l cual los vende a pre-
c ios de fábr ica; pues co-
mo tiene demostrado, e s 
el que m á s barato vende. 
Intento de suicidio 
El miércoles 11, en las primeras horas 
de la mañana, intentó poner fin a sus 
días, el obrero zapateio Juan Marín 
Fernández, de 26 anos de edad, soltero 
y habitante en la calle Herradores, 29. 
Para llevar a cabo su propósi to se 
disparó un tiro de pistola en la región 
mastoidea derecha, (detrás de la oreja), 
ocas ionándole la fractura del temporal, 
sin orificio de salida. 
Inmediatamente que el Juzgado tuvo 
conocimiento, se trasladó al lugar del 
suceso, el juez de instrucción interino, 
señor Sánchez Puente;el actuario, señor 
Jiménez, y el médico forense, señor 
Aguila Collantes, que procedieron a las 
primeras diligencias y ordenando el 
traslado del herido al hospital, donde 
fué asistido por los señores Aguila y 
Rosales. 
Ayer se le ha practicado la radio-
grafía por el doctor señor Aguila, al 
objeto de ver dónde se halla alojada 
la bala para proceder a su extracción. 
El estado del herido es grave, pero 
ha podido declarar que los móviles 
que le impulsaron a tomar tan grave 
resolución fueron cansancio de la vida. 
La verbena de 5. Antón! 
Cal le Es tepa , n ú m 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
¿ t i "60RDO, , 
e N ftHTEQUERfl? 
Este título, a pesar de ser de una no-
ticia cierta, hay que ponerlo con las 
interrogaciones de la incredulidad, pues 
si bien la tercera serie del número 5.919 
ha sido vendida en esta Administración, 
es lo cierto, que a estas fechas no se ha 
averiguado quién sea el afortunado po-
seedor del billete, ni hay noticias de si 
éste ha sido repartido o no en frac-
ciones. 
Como con motivo de la feria ha sido 
grande el número de billetes vendidos, 
el administrador de ésta, señor Sanse-
bastián, ignora cuándo se vendió dicho 
número, y por consiguiente qué perso-
nas lo adquirieron. Supone que medio 
billete lo expendió un vendedor muy 
conocido, el cual no puede precisar 
quiénes adquirieron los décimos; y el 
otro medio billete, probablemente fué 
vendido por la administración. 
De lo cual se deduce, así como de 
las circunstancias de no haber noticias 
de dichos décimos, que éstos los ad-
quirieron individuos forasteros, que por 
vivir en el campo o pueblos pequeños , 
han tardado en conocer su suerte y es-
peran una oportunidad para venir a 
cobrar el premio en Antequera. 
Como seguramente en la semana que 
empieza se conocerán detalles de este 
asunto, procuraremos informar a los 
lectores. 
Una vez más la suerte se burla de 
Antequera, pues en la anterior vez que 
tocó en ésta el gordo, en estos últimos 
años , fué devuelto casi todo el billete a 
Madrid, y esta ocasión, según parece, 
también ha emigrado. 
El número anterior al premiado, el 
5.918, vendido en ésta, está muy repar-
tido, así como varios de la centena. 
Ha sido un gran éxito, como la del 
i año passdo. Mejor establecido el lugar 
I para el baile, no tenía más defecto que 
el resultar de difícil acceso, por la estre-
chez del sitio destinado a sillas, y por... 
la invasión de pollos en las puertas de 
entrada. 
A primera hora, pocas parejas se 
atrevieron a iniciar la danza, pero ya 
avanzada la noche la animación y el 
entusiasmo se desbordaron, resultando 
la fiesta muy lucida. 
N i que decir tiene que había allí una 
barbaridad de pimpantes hembras, y 
un incontable número de varones en 
franco combate de flirteo, charloteo, 
risoteo y piropeo... 
La orquesta del salón Rodas ameni-
zaba el agradable sitio. 
En la Calzada, a cu ya entrada se ha-
bía instalado un arco de farolillos, y se 
hallaba adornada con cadenetas, estaba 
la tómbola benéfica, servida por un 
grupo de graciosas muchachas vestidas 
a la andaluza, las que asaUaban a los 
t ranseúntes vendiéndoles los canatitos 
de la sorpresa... 
Frente a la iglesia de San Francisco 
estuvo la banda municipal, ejecutando 
gran número de obras populares^sien-
do éste el sitio más pintoresco de la 
verbena, pues allí se bailó toda clase 
de bailes andaluces por vecinos del tí-
pico barrio, vendedores del mercado y 
huertanos, de ambos sexos, derrochán-
dose el vino y el buen humor hasta 
altas horas de la madrugada. En calle 
Trassierras ac tuó , para encanto de los 
chicos, el conocido Petroski, con su 
clásico «Cristobitas». 
Se q u e m ó una breve serie de fuegos 
artificiales, colocados en la Calzada y 
calle Trassierras, y funcionó la <serena> 
en una de las terrazas del mercado de 
abastos. 
La velada duró hasta el amanecer, 
especialmente en los numerosos esta-
blecimientos de bebidas y buñuelos de 
aquellos alrededores. 
La rifa de los regalos anunciados se 
verificó en el tablado de la orquesta, 
ante la autoridad, correspondiendo, el 
mantón de Manila, al número 2.757; el 
corte de vestido, al número 1.710, y los 
pendientes, al 470. 
La agraciada con el primer premio 
fué la de suyo agraciada y simpática 
señori ta malagueña Encarnación Parra- i 
ga; y el poseedor del segundo número J 
era el minúsculo «botones» de la Casa 
Berdún, Manuel Berrocal. El tercer re-
galo aún no ha sido retirado. 
Los organizadores de esta verbena, 
señores Cámara , Orosco, Atanet, VI-
llodres, Cañas , Cabrera, Ríos y Ber-
dún (incluyendo a alguno de la cotni-
sión que involuntariamente nos dejC' 
mos en el tintero), pueden estar satis-
fechos del éxi to de la fiesta, y nosotros, 
desde estas columnas, nos hacemos ef0 
de la opinión del pueblo, al felicitarlos 
y alentarlos para la organización o6 
nuevos festivales. 
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U N D O N A T I V O 
A ia cantidad recaudada por la t'ueva i 
institución benéfica de ia Gota de Leche, í 
hay que agregar un donativo de cin- j 
cuenta pesetas hecho por el señor I 
Carreira. 
DE REGRESO 
De Sevilla, ha regresado, después de 
cumplir el primer plazo de su servicio 
militar, nuestro querido amigo don 
Pedro Bores de Aguilar. 
ANGELES A L CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a su segunda hljita, llamada Trinidad, 
nuestro querido amigo don Miguel 
Maqueda Aguilar y esposa. 
Los señores de Espinosa Pérez (don 
Juan) han pasado por la pena de ver 
morir a su primer vastago, dado a luz 
el miércoles de esta semana. 
Nuestro sentimiento por ambas des-
gracias a ¡as familias respectivas. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
A l objeto de pedir la mano de la 
señorita Angela More jón Fernández, 
para su hijo, nuestro querido amigo 
don José Casero Burgos, ha venido de 
Málaga doña Carmen Burgos Fernán-
dez. 
La boda se celebrará en breve. 
N A T A L I C I O S 
Dió a luz un niño, la señora doña 
Mercedes Arjona Gutiérrez, de Muñoz 
Checa. 
También ha tenido una niña, d o ñ a 
Valle P ipó Mérida, de Espejo. 
Enhorabuena a las respectivas familias. 
MEJORÍA 
Se encuentra más aliviada de la grave 
caída que sufrió en Málaga y de las 
consecuencias que tal accidente le pro-
dujo, la respetable señora doña Josefa 
Sola, madre de nuestro estimado amigo 
el Juez de instrucción de este partido. 
Sinceramente lo celebramos. 
BRILLANTES N O T A S 
En los exámenes celebrados en Mála-
ga las ha obtenido en el quinto y sexto 
año de piano, la bella y estudiosa joven 
señorita Dolores Tapia. 
También su pequeño hermano Rafael 
ha aprobado en Granada el segundo 
año de bachiller. 
Lo celebramos. 
E N C A P U C H I N O S 
La V. O. T. traslada sus ejercicios del 
mes actual al día 22, domingo infraocta-
vo del Corpus. Por la mañana a las 
ocho y media, misa solemne de Comu-
nión genenu, y por !a tarde a la hura de 
costumbre, rezo de la Corona francis-
cana, s e r m ó n v p u n o o o n era. el Santu 
simo Saeraoicnlu nur explanada 
DE TEMPORADA 
Han venido, de Granada: don Rafael 
Mir Pérez. 
De Zaragoza, don Agustín Checa 
Perca. 
De Sevilla, don José Blázquez Pareja-
O b r e g ó n . 
De Madrid, don Manuel Morales. 
DE E X Á M E N E S 
Acompañada de su padre nuestro 
estimado amigo don Francisco Checa, 
regresó de Málaga la estudiosa joven 
señorita Eusebia Checa Ciézar, habien-
do obtenido en la Escuela Normal de 
Maestras, tras brillantes ejercicios, la 
nota de sobresaliente, y en virtud de 
oposición, matrícula de honor. 
Nuestra enhorabuena, que hacemos 
extensiva a su competente profesor don 
Francisco Catena. 
F U T U R O CADETE 
Regresó de Toledo y Segovia, en 
cuyas academias ha aprobado el tercer 
ejercicio de ingreso, el aventajado estu-
diante don Francisco Tapia. 
L A P R O C E S I Ó N D E L CORPUS 
Como en años anteriores, a las diez 
de ¡a mañana del jueves p róx imo, sal-
drá de la iglesia de San Sebastián la 
procesión del Santísimo Corpus Christi, 
en la que también figurarán las imá-
genes de Santa Eufemia, San Antonio, 
San Rafael y San Isidro, recorriendo el 
itinerario acostumbrado. 
EL N U E V O A L C A L D E 
Por unanimidad ha sido elegido al-
calde presidente del Excmo. Ayunta-
miento, nuestro respetable amigo don 
Carlos Moreno F. de Rodas, 
Dados los prestigios del nuevo alcal-
de, las relevantes dotes que le adornan 
para tan difícil cargo y la autoridad de 
que goza detro de las fuerzas que com-
ponen la Corporac ión municipal, como 
asimismo sus muy recientes declara-
ciones-programa a desarrollar por los 
elementos que hoy rigen los destinos 
antequeranos, esperamos una brillante 
gest ión del nuevo alcalde en beneficio 
de los intereses generales de la ciudad. 
LA R E P R E S E N T A C I Ó N DEL 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Habiendo cesado, por renuncia, en el 
cargo de corresponsal de nuestro primer 
establecimiento bancario, el acaudalado 
comerciante don José Rojas Castilla, el 
Banco de España ha resuelto que obs-
tente en lo sucesivo, su representación 
en Antequera y toda esta región la 
sucursal en esta ciudad del Banco 
Hispano Americano. 
Nuestra enhorabuena a esta simpática 
Institución por el merecido honor que 
se le dispensa. 
A T E N C I Ó N 
La Casa Berdún anuncia a su nume-
rosa clientela de vendedores, que si-
guiendo la costumbre establecida el 
lunes y martes de la semana próxima 
pone a la venta los artículos de saldo 
y retacerías, con precios verdaderamen-
te baratísimos para estos dos días sola-
mente. 
Visite usted esta Casa el lunes y mar-
tes, y ahorrará un 30 por ciento en sus 
compras. Unicamente la Casa Berdún, 
le ofrece estas gangas, no despreciables. 
LOS A L U M N O S DE SAN LUIS 
G O N Z A G A 
Regresaron de Granada, a cuyo Insti-
tuto marcharon de exámenes, los alum-
nos de nuestro centro de segunda ense-
ñanza. 
El resultado obtenido no ha podido 
ser más satisfactorio, habiéndose recibi-
do plácemes de varios profesores de 
aquel centro, por lo bien presentados 
que han sido los alumnos, y en general 
quedando satisfecho el profesorado del 
Instituto granadino de la labor docente 
que desarrolla el colegio de San Luis 
Gonzaga,, que ha obtenido, 49 sobresa-
lientes, 55 notables y 62 aprobados. 
Nuestra enhorabuena al competente 
profesorado de dicho centro y al Ayun-
tamiento que contribuye con una sub-
vención al sostenimiento del mismo. 
U N RUEGO 
«Varios espectadores» se nos dirigen 
r o g á n d o n o s que por medio de nuestras 
columnas hagamos llegar a conoci-
miento de la empresa del cine d é l a 
Plaza de Toros, la necesidad de dotar a 
la orquesta de dicho espectáculo de 
elementos suficientes, ya que como 
actualmente está compuesta apenas se 
deja oír, privando al público de tan 
agradable y necesario elemento para tal 
clase de espectáculos. 
H E R I D O C O N U N C Á N T A R O 
Cuando llevaba un cántaro al hombro, 
tuvo la desgracia de caerse, p roduc ién-
dose heridas leves en los dedos anular 
y medio de la mano izquierda, el vecino 
de la calle Obispo, Francisco Tortosa 
Gutiérrez. 
SE V E N D E 
una fábrica de chocolates.fPara informes 
en esta Redacción. 
C A Í D O POR LAS A L M E N I L L A S 
El domingo anterior, por la tarde, 
cayóse por el sitio conocido por <Las 
almenillas», o sea, donde antiguamente 
existía un pretil almenado, en la plaza 
Alta, por delante del Arco de Santa 
María, el niño de cuatro años José 
Bravo Pineda. 
La caída, desde tan considerable 
altura, fué verdaderamente con suerte, 
pues el p e q u e ñ o solamente se produjo 
unas heridas leves en la cabeza, de las 
que fué curado en el hospital, a donde 
fué llevado por su padre, siendo asistido 
por el doctor Rosales. 
De desear es que en el mencionado 
lugar de la desgracia se realicen las 
obras necesarias para que el mismo no 
siga constituyendo un serio peligro. 
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F L A N Y POSTRE IDEAL 
de limón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en *La Fin del Mundo» . 
E S C Á N D A L O S Y ESCANDALOSOS 
Francisco Pozo Barranco formó un 
regular escándalo en calle de Ovelar y 
Cid, en estado de embriaguez, por lo 
que fué detenido. 
Por riñas de chicos, las personas 
mayores Jerónimo Hidalgo y su mujer 
Mercedes Porras, promovieron penden-
cia con Teresa Castillo Rodríguez, de 
calle Belén, dirigiéndole palabras grue-
sas, tan molestas, que ésta ha denun-
ciado al matrimonio. 
Perturbado por el mosto ingerido en 
canfidad excesiva, un individuo llama-
do José López Lara, fué detenido en 
calle Aguardenteros, por blasfemar y 
ofender los sentimientos religiosos del 
vecindario. 
Emilia Castro Caballero ha denun-
ciado a Antonia Benítez Ramírez y 
Valvanera Cuenca Jiménez, por insultar 
a la denunciante y a una hija suya lia-
tnada Socorro. 
CAJONES GRANDES 
Se venden en la Sombrerer ía de Lopera. 
¡ESAS BICICLETAS..! 
Está siendo objeto de muchos 
comentarios ía fiebre ciclista desarro-
llada en poco tiempo en ésta, la cual j 
ha dado lugar a que no se pueda cami-
nar tranquilamente por las calles, algu-
nas de las cuales han sido tomadas por 
pista de carreras entre los principiantes, 
con verdadero peligro para los tran-
seúntes . 
Prueba evidente de este peligro es el 
atropello del niño Antonio Hidalgo 
González, de seis años, en calle General 
Ríos, al cual le produjo el vehículo una 
contusión en la pierna derecha, siendo 
llevado ai hospital por su madre, y con 
intervención del camillero de la Cruz 
Roja Antonio Morente. 
No es que pretendamos se prohiba 
el mo de esa clase de vehículos, sino 
que se obligue a los que los montan a 
moderar la marcha por las calles y a ir 
provistos de bocina, y a que los que 
están ent renándose • escojan lugares 
donde él deporte no ofrezca más riesgo 
que las costaladas a que se exponen los 
que lo practican. 
Por la Guardia municipal s*. han 
puesto denuncias, en esta semana, con-
tra varios ciclistas, por no llevar luz ni 
bocina en sus vehículos, y merece 
plácemes dicho cuerpo por su vigilancia 
en exigir el cumplimiento de las Orde-
nanzas. 
LOS JUALANSOS 
Esta acreditada troupe, compuesta de 
cuatro señoritas y dos caballeros, hará 
su debut el próximo jueves, festividad 
del Santísimo Corpus Christi, en el 
Oran Cinema (antiguo Teatro Circo) 
que con este excelente n ú m e r o , inau-
E L SQL D E A N T E Q U E R A 
gurará los espectáculos de varietés de 
la temporada. 
La celebridad de que viene precedido 
este n ú m e r o , que ejecuta bailes, cancio-
nes, duetos y revistas es seguro llevará 
al Gran Cinema, al público aficionado 
a esta clase de espectáculos. 
CASAS Q U E SE H U N D E N 
Por el arquitecto municipal, don 
Francisco Espinosa, han sido denun-
ciadas las fincas siguientes: Cruz, 23; 
Hornos, 20; San Pedro, 40; plaza de 
San Bartolomé, 3; Puerta de Granada, 3, 
y unas tapias de la de Cambrón , 20. 
PÉRDIDA 
AI soldado José Castillo Jiménez se 
le ha extraviado el carnet militar con 
documentos y un retrato. Se ruega a la 
persona que lo haya encontrado, lo 
entregue en calle Peñuelas, 25. 
SE V E N D E N 
en 21.000 pesetas, las casas de nueva 
construcción números 1, 2, 3 y 4 de 
callejuela del Barrero. 
Q U I N C A L L E R O DE OCASION 
A Lucio Morente Ortega (a) el hijo 
de la Sillera, betunero, le en t regó un 
viajante de una casa de Granada, una 
carpeta con objetos de bisutería para 
que se los fuera vendiendo, y el d i l i -
gente mozo creyó que tales artículos 
tendrían más salida fuera de Aníequera, 
y ai efecto se trasladó a Loja y Granada 
con el bulto. 
Pero pot o le ha durado el viaje, pues 
la Guardia civil lo ha detenido en aque-
lla capital. 
N O L O PIENSE Q U E ES PEOR 
No piense d ó n d e ha de comprar e.l 
mantón de verano. Se va a llevar dando 
vueltas una semana, y no le ha de agra-
dar ninguno. 
No piense d ó n d e ha de comprar un 
bonito traje de verano, de lana, hilo o 
a lgodón, fresco, esterilla o seda cruda. 
No busque la casa que le pueda 
vender tres camisas en quince pesetas. 
No se canse, que lo van a volver loco. 
Mañana, pasado, cuando sea se llega 
usted a la Casa Berdún. 
Si no tiene dinero, allí le fían con 
sólo la garantía de su cara, si no es tan 
rara que haga infundir sospechas. 
Diga que va enviado por EL SOL DE 
ANTEQUERA y le regalan una pastilla de 
jabón. 
C A F É PIQUERAS 
Los n ú m e r o s agraciados por la suerte 
en la rifa de cinco regalos que esta casa 
hacía entre sus consumidores, con mo-
tivo de la verbena de San Antonio, son 
los siguientts: primer regalo, número 
18.072; segundo, 10.583; tercero, 11.811; 
cuarto, 3.405, y quinto, 3.866. 
Hasta hoy han parecido los n ú m e r o s 
11.811 y 3.405, cuyos poseedores son 
Francisca Jiménez Navarro, que vive en 
calle Hornos, 45, y Juan Jiménez Balta, 
Herresuelos, 47, respectivamente. 
Los poseedores de los otros números 
premiados pueden pasar a recoger los 
regalos durante el corriente mes, trans-
currido el cual perderán el derecho a 
ellos. 
LA D E C E P C I Ó N P R O D U C I D A 
por el fracaso de innumerables tónicos, 
pone al enfermo en un estado tal de 
incredulidad, que acaba por ensimis-
marse y no cuidar de su dolencia. Esta 
indiferencia, es luego campo abonado 
para que la debilidad se desarrolle con 
evidente perjuicio del organismo des-
mhriado. Por esto que combatir el mal 
en sus comienzos y subtituir las defi-
cencias de la sangre con un buen re-
constituyente que le devuelva su vigor. 
Cuando esto ocurre, el enfermo no 
debe desfallecer y acudir sin dilación 
al Jatabe de Hipofosfitos Salud, que, 
por su eficacia, es el primero entre 
todos y el que a p r o b ó con aplauso hace 
más de 30 años la Real Academia de 
Medicina.- Para evitar toda falsificación, 
debe exigirse el frasco que lleve impre-
sas las palabras Hipofosfitos Salud en 
su etiqueta exterior. 
QUEJAS JUSTAS 
Son unán imes las amargas quejas y 
justas protestas de los contribuyentes 
antequeranos, que en estos días tienen 
necesidad de acudir a la oficina recau-
dadora de la contr ibución rústica y 
urbana; pues debido sin duda a la 
escasez de personal, tienen que formar 
cola, y esperar a pie hora tras hora ante 
la ventanilla, aguantando el sol con 
resignada paciencia. 
Trasladamos la queja a quien corres-
ponda, para que evite si es posible esas 
esperas, pues es el colmo que al con-
tribuyente se le causen tantas molestias, 
cuando a fecha fija se le obliga a satis-
facer los tributos, ya que el apremio 
de cobranza de los mismos debe dar 
lo suficiente para que haya el n ú m e r o 
de funcionarios que se necesitan en una 
población de la potencia tributaria de 
Antequera. 
R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
C E R A D E A B E J A (Litúrgica), 
V E G E T A L Y E S T E A R I C A ; 
I N C I E N S O S - L A G R I M A ; 
V E L A S D E T I N I E B L A S ; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Calis del Rio, 2, (esquina a Ota. de Zapateros) 
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Incendio en el cuartel 
de la Guardia civil 
Ayer, p róximamente a las tres de la 
tarde, se declaró un incendio en el edifi-
cio que ocupan en la plaza de Guerrero 
Muñoz las fuerzas de la Guardia civil 
de Caballería de este puesto. 
El fuego se había iniciado con carac-
teres que hacían temer en los primeros 
momentos fueran mayores sus conse-
cuencias, pues el humo invadía toda 
la parte alta del edificio. Pero donde 
verdaderamente se hallaba el foco del 
incendio era en unas camarillas del ala 
derecha del edificio, p ropagándose ha-
cia el tejado que cubre la hermosa 
escalera principal. 
Acudió rápidamente mucho vecin-
dario, que activamente ayudó a los 
numerosos habitantes del inmueble a 
desalojarlo de mobiliario y enseres, 
produciéndose el destrozo y desorden 
que es de suponer, sin necesidad en 
gran parte, pues la verdadera amenaza 
sólo estaba hacia un ángulo del edificio. 
Poco a poco fueron llegaron todas 
las autoridades militares y civiles, arqui-
tecto municipal y otros funcionarios 
públicos, o rdenándose a los obreros 
municipales acudieran allí para proce-
der al aislamiento de la parte sinies-
trada y a la extinción del fuego, como 
así lo hicieron, lográndose localizarlo 
y apagarlo antes del anochecer. 
Se t ropezó para esto con las dificul-
tades de siempre: la falta de un personal 
especializado en materia de incendios, 
con un jefe que sea quien únicamente 
tenga autoridad para unificar los tra-
bajos de desalojamiento y extinción, 
pues la mayoría de las veces se or i -
ginan con las precipitaciones y des-
orden del momento mayores daños que 
ios que ocasiona el siniestro, al des-
mantelar habitaciones cuya amenaza 
no es inminente, y por otra parte no 
se regula, en cuanto es posible, el aca-
rreo de agua y demás pormenores ne-
cesarios. Además , se t ropezó con la 
falta de agua en cantidad suficiente, 
habiendo necesidad de llevarla de todas 
las casas adyacentes, y ú l t imamente en 
carricubas del servicio municipal. 
Se desconocen las causas del fuego; 
atr ibuyéndose a a lgún cortacircuito, 
pues por dichas camarillas no pasa chi-
menea alguna, y en cambio es evidente 
el mal estado de la instalación eléctrica. 
. No hubo que lamentar más desgra-
cia que unas lesiones que se produjo 
en la mano derecha el obrero José 
García Jiménez, quien fué curado en 
el botiquín de la Cruz Roja por el 
doctor Aguila Castro. 
El edificio siniestrado es uno de los 
niás antiguos y más hermosos que sub-
sisten en Antequera, por su traza de 
estilo renacimiento, bella torre cuadrada 
con dobles arcos y magnífica escalera 
con bóveda decorada de estilo barroco, 
la cual ha estado a punto de desapa-
recer. Es una casa que debiera estar 
destinada a cualquiera otro fin, menos 
a cuartel, para lo cual además es in-
iíülonioiiilisias... ¿^ ¡ .p j ' , 
£$ la Oe mejores resultados. ufluUlll|U UULLL 
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suficiente, ya que son veinte las familias 
alojadas en ella, con seguramente más 
de un centenar de individuos, lo que 
origina obras de adaptación en per-
juicio del hermoso inmueble, y con-
siguientemente la amenaza de su des-
trozo y desaparición total. Ya que 
hay que hacer en él obra, debiera 
pensarse y gestionarse la construcción 
de un cuartel para la Guardia civil 
con el auxilio del Estado. El alcalde 
y los concejales tienen la palabra. 
El señor capitán de este escuadrón 
de la Guardia civil , don Antonio Fer-
nández, y el sargento de este puesto, 
don Rafael Morales, en nombre de 
todos los guardias y familias que se 
albergan en dicho ^cuartel, nos rue-
gan hagamos desde nuestras colum-
nas manifestación pública de su agra-
decimiento a las autoridades y al 
vecindario antequerano, que con tanta 
decisión y humanitarismo trabajaron 
para salvar los ajuares de los mismos, 
y se prestaron voluntariamente a re-
cibirlos en las casas próximas , ponien-
do en evidencia una vez más los 
nobles sentimientos de amor al p r ó -
j imo que son honra de nuestra ciudad. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros, una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos, y una máquina de hacer 
medias y calcetines. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
En la nialloraulna: 
Hoy domingo Meren-1 
gues de F r e s a y Me- | 
rengues de C a f é . ¿j 
C h o c o l a t e s N E L I A 
que endulzan la vida. 
G L A X O , se recibe todas 
las semanas. 
Depósito del vino M O S -
T É L L E , de zumo de 
uva sin alcohol. 
STROBIN Deja el sombrero de paja más blanco que el nuevo. EN " E L SIGLO XX, 
LA PRONTITUD 
6 R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
D E 
E N R I O M E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
«Mala hierba».—La lucha por la vida; 
novela por P ÍO BAROJA.—5 p ías . 
«Divagaciones apas ionadas» (tres con-
ferencias y otros ¡trabajos sueltos 
del autor), por P ÍO BAROJA.-S pts. 
«En la vida del señor Alegre», novela, 
por Claudio de la Torre.—Premio 
del Concurso Nacional de Litera-
tura, 1923-1924.—5 pesetas. 
«La iglesia y* el amor», por el doctor 
Max Radetzki.—5 pesetas. 
«El diablo embotel lado», novela, por 
Stevenson.—5 pesetas. 
«Maruja», novela, por Bret Harte,— 5 
pesetas. 
«GUÍA DEL I N Q U I L I N O » . - I n d i s p e n -
sable a todo el que quiera defen-
derse contra la subida de alquileres; 
por Silvano Gi l .—2 pesetas. 
T O R P E D 
U 1 .* de las mejores. 
VicnDola queda Vd. convencióo. 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos 
EN E L SIGLO XX 
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Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Cont inuac ión) 
En Europa aún tienen la creencia la 
mayoría, que aquí estamos rodeados 
de indios. Hasta en los Estados Unidos 
tienen muchos esta creencia. 
Hace poco estuvo un popular argen-
tino allí, y en diferentes ocasiones se 
le preguntó si su traje habitual era de 
pluma, y si el alimento ordinario en la 
Argentina era la carne cruda. Pregun-
tas tales, como si habia tomado parte 
en muchas batallas con los indios, si 
los bandidos infestaban ios alrededores 
de Buenos Aires y si los viajeros salían 
en caravanas para protegerse sus tra-
vesía*! por el interior de! país, le fueron 
dirigidas por los reporlers norteameri-
canos. Otros viajeros dicen que el ha-
bitante de Estados Unidos, está con-
vencido de que los argentinos acos-
tumbran a degollar a sus prisioneros, 
a fin de no cargar con ellos. Esto pue-
de sospecharse de los primitivos tiem-
pos de nuestras excolonias. 
Para que puedan darse cuenta exacta 
de lo inverosímil de tales creencias, 
citaré las empresas férreas existentes 
en ia República, con 30.000 kilómetros 
repartidos en las siguientes: 
Ferrocarril del Estado: Secciones 
Argentino del Norte y Córdoba y Nor-
oeste, Cruz del Eje-Buenos Aires a! 
Pacífico* 
Central argentino-Central de C ó r d o -
ba: Oeste de Buenos Aires-Rosario a 
Puerto Belgrano. 
Central de Buenos Aires-Compañía 
general de ferrocaniles en la provincia 
de Buenos Aires y Compañía general 
de ferrocarril económico: De Entre Ríos 
-Del Sud-Gran Oeste argeníino-Millan 
de Buenos Aires-Nordeste argentino-
Santa Fe y Trasandino. 
Ello explica, que teniendo unos doce 
mfl kilómetros más que los ferrocarri-
les de ese país, no será preciso salir 
en caravanas como creen en los Esta-
dos Unidos. 
Este país, en lo que más se conoce 
su democracia, es seguramente viajan-
do por los ferrocarriles. 
Es cierto, que sólo existen dos clases 
de coches-: primera y segunda, pero 
puede decirse sólo hay segunda y ter-
cera, pues primera supone segunda de 
ahí, con los asientos corridos Uiterales, 
así que no puede pedir reservado, úni-
camente compartimentos cama de ios 
que van bien provistos todos los trenes 
que hacen servicio nocturno. 
No existe escolta ni autoridad civil 
que acompañe a los trenes, por lo que 
pueden suponer reina tranquilidad. 
El servicio en las secciones locales, 
o sea en ios alrededores de Buenos 
Aires, circulan cada diez o quince m i -
nutos un tren, sin necesidad de vía 
libre, porque no puede encontrarse con 
ninguno de regreso (hay vía doble), 
para ida y vuelta, respectivamente. 
Las empresas no tienen el temor de 
ia multa en caso de atraso: en los 
pasajeros hay mucha lolerancia. 
Aquí no pueden vivir agencias de 
reclamaciones contra los ferrocarriles, 
para eso e! público es muy apático, 
solamente sé fija en el montón grande, 
el chico, sin importancia. 
Joaquín M O R A L E S R U B I O 
Rufino 7-4-924. 
(Cont inuatá) 
Cintas para MíQuina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
P R I M 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
Piernas y B r a z o s Artificiales 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero — -
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
Medias E l á s t i c a s para v a r i c e s y l lagas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
— : C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta, completamente gratis, en 
A N T E Q U E R A , el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
G R A N A D A , el 19, Hotel Victoria; consulta de 9 a 5. 
L O J A , el 20, Hotel L a Española; consulta de 3 a 6. 
MALAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
mi JJÍPIÍLÍ.M w Miwpww MiíirrnHrni a 
" S A N L U I S 
E l MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B E D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
¿QUIERE « H W SUS K I W ? 
LO LOGRARÁ reformando su Establecimiento y aplicando los nuevos sis-
temas de CIERR6S MESALICOS ondulados, tubulares, ballesta, etc. 
Solicite y recibirá GRATIS el ca tá logo con dibujos de fachadas, a 
ALBERTO SANTAMARÍA 
Ronda S a n Antonio, 7 2 - B a r c e l o n a 
Representantes en todas l a s poblaciones. 
